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PYTANIA TESTOWE
Pytania testowe
Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym 
numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.
Pytanie 1.
W której z następujących sytuacji klinicznych stosowanie 
profilaktyczne progesteronu w zapobieganiu porodowi przed-
wczesnemu nie będzie mieć poparcia w dowodach naukowych:
A. Wieloródka z porodem przedwczesnym w wywiadzie
B. Pacjentka w ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej, poród 
przedwczesny w wywiadzie
C. Pacjentka w ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej z krótką 
szyjką macicy w II trymestrze ciąży
D. Pacjentka w ciąży pojedynczej w 28 tygodniu w czasie 
leczenia tokolitycznego z powodu zagrażającego porodu 
przedwczesnego
Pytanie 2. 
Suplementację progesteronem w celu zapobiegania porodowi 
przedwczesnemu powinniśmy zakończyć:
A. po 28 tygodniu ciąży
B. po 32 tygodniu ciąży
C. po 34 tygodniu ciąży
D. po 37 tygodniu ciąży
Pytanie 3. 
Które z następujących leków mogą zwiększać wątrobowy 
metabolizm progesteronu:
A. amoksycylina
B. karbamazepina
C. cyklosporyna
D. drotaweryna
Pytanie 4. 
Za próg wartości dla masy płodu w  rozpoznaniu hipotrofii 
uznaje się:
A. Masę płodu poniżej 2500g
B. Masę płodu ocenianą oraz pomiar AC poniżej 10 centyla 
C. Pomiar obwodu brzuszka poniżej 10 centyla
D. Wskaźnik HC/AC powyżej 10 centyla
Pytanie 5.
Ze względu na mechanizm powstawania zaburzeń wewnątrz-
macicznego wzrastania płodu postuluje się w monitorowaniu 
ciąży powikłanej hipotrofią ocenę:
A. Kontrolę biometrii płodu i analizę kanału wzrastania
B. Analizę przepływów w tętnicy pępowinowej i wskaźnika  CPR
C. Badanie kardiotokograficzne
D. Wszystkie powyższe
Pytanie 6.
Do efektów odległych hipotrofii nie należy:
A. Nadciśnienie tętnicze
B. Cukrzyca
C. Dyslipidemia
D. Hiperbilirubinemia
Pytanie 7.
Najbardziej niezadowoleni z polskiego systemu opieki zdro-
wotnej są:
A. mężczyźni z wykształceniem podstawowym
B. osoby w wieku > 65 lat
C. kobiety z wyższym wykształceniem
D. dzieci i młodzież
Pytanie 8.
Pacjentki gabinetów ginekologicznych w swoich opiniach 
najbardziej zwracają uwagę na:
A. wygląd placówki
B. czas wizyty
C. umiejętności ginekologa
D. koszt wizyty
Pytanie 9.
Mężczyźni ginekolodzy w porównaniu do kobiet oceniani są 
lepiej pod względem:
A. wyglądu
B. badania ginekologicznego
C. czasu poświęconego na wizycie
D. żadne z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: 1. D, 2. C, 3. B, 4. B, 5. D, 6. D, 7. C, 8. C, 9. B.
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FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA 
NAGRODA WYNOSI  IO.OOO USD 
 
 
Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje, że 
w roku 2019 zostanie przyznana po raz czwarty Nagroda im. 
Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą 
oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym 
czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie 
ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2017-2018). O 
nagrodę ubiegać się mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i 
mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za 
publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym 
ośrodku naukowym. 
 
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2019 
 
Więcej informacji o Fundacji  i możliwości wsparcia jej działań na stronie:     
www.thekf.org 
Informacje o nagrodzie na stronie: 
www.thekf.org/poland   
email: warsaw@thekf.org 
 
